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St a t e of Haine 
OFF1CE OF THZ ATjJUTANT GSJIBAAL 
AUGUSTA 
AL:Di:N RI:GI STRATION 
___ s_an_f_o_r_d _________ , Maine 
Datc ___ _ Jun_ e_ 2_8_,.___1_9_40 ________ _ 
Name Loui sa Mor in 
Str eet Addr e ss Power Stati on - Riv er st. 
- -----'-'-"'-----"---=-=----- -=....;...;;;-----=- ----------------------
City or Town ___ ~_can_ f_o_r_d_,__!._1e_. __________________________ ~ 
How lon; in l!ni tGd St a t es __ l_O---'yr __ s_. __ _..;How l ong in Haine 10 yrs . 
Born i n St . l '.arcel P . Q. Cana da Da t e of birt h July 5 , 1910 
-------- -------
If marr ied , hovr many ch i.l cl.r en. __ 4 ______ 0ccupat ion Housewife 
At Home 
Name of em~loyer--:-----------------------------(1 ·r esent or l r1c t ) 
Addr e:o s of m:1ployer _____ _ _ _________ _ _ _______ _ 
En~l i sh _ _ _ _ __ .Sr>ea:-:: Yes Rea d Yes r;r i t e--Y=-e"'"'s;:;...._ _ _ 
Other l ani;ua r:,c~; _ ___;F;:_1 r"-e~nc:..c::.:.h=-- -------------------- --
Have you r.i.ade a ;>plication for citizensh i p ? Yes - a".:lplied fo r 1st paper 
Jia,re you eve r hac1. n i l i t ary s e r vi ce? ____________ ___ _ _ _ 
If s o , w:1er e ? _ _______ ___ _ when? _________ _____ _ 
Si gnature 1?~ ??'kt> ~ 
V!itness~8~A..dc <------
